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Harga sembako di pasar secara umum seringkali kurang stabil. Hal ini dipengaruhi oleh banyak 
hal, salah satunya adalah kurangnya informasi yang diperoleh tentang penetapan harga standar yang 
berlaku. Permainan harga akan berpengaruh pada ketersediaan barang. Sehingga harga sembako ini 
harus selalu dilakukan pemantauan oleh pemerintah. Di kota Malang, hal ini dilakukan oleh Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
merancang sebuah aplikasi yang memuat informasi tentang harga sembako dan peramalan harga 
sembako pada hari-hari berikutnya. Aplikasi tersebut berbasis web dengan menggunakan bahasa 
pemrogaman PHP dan pengolahan database My SQL. Metode yang digunakan dalam meramalkan 
harga sembako pada hari berikutnya adalah Single Eksponential Smoothing. Dari hasil pembuatan 
aplikasi ini , Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang dapat memberikan informasi harga 
sembako di Kota Malang, begitupula Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Kerawanan Pangan 
mendapatkan referensi dalam menyusun kebijakan tentang harga sembako di Kota Malang. 
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1 PENDAHULUAN 
Kebutuhan aplikasi komputer sudah menjadi hal yang wajib baik bagi semua kalangan masyarakat 
dalam menghadapi era globalisasi seperti saat ini. Aplikasi adalah software yang dibuat oleh suatu 
perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Ms.word, Ms.excel [1]. 
Aplikasi komputer, akan dapat membantu dan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek 
kehidupan. Kebutuhan sebuah aplikasi ini juga dirasakan oleh Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi 
dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang. Aplikasi yang 
dibutuhkan adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu memberikan informasi tentang perkembangan 
harga sembako. Selain itu salah satu tugas Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan 
adalah menyusun rumusan kebijakan harga pangan. Dalam menyusun rumusan kebijakan tersebut 
dibutuhkan sebuah referensi peramalan harga sembako.  
Penelitian tentang pembuatan aplikasi peramalan pernah dilakukan oleh Imbar dan Andreas [2]. 
Pada penelitian tersebut dibahas tentang pembuatan apilkasi stok barang menggunakan metode double 
eksponential smoothing. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 
aplikasi ini dapat mempermudah user dalam menjalankan usahanya. Penelitian lain yang membahas 
tentang pembuatan sistem peramalan juga pernah dilakukan oleh Astrina dkk[3]. Hasil penelitian 
tersebut menyatakan bahwa tingkat akurasi sistem peramalan termasuk baik yaitu sebesar 80%-84% 
serta dapat mempermudah karyawan dalam pencarian data customer, job to do dan perhitungan dengan 
cepat dan tepat. Sedangkan penelitian tentang pembuatan aplikasi peramalan harga sembako pernah 
dilakukan oleh Falevy dkk[4]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengolahan data 
menggunakan metode Simple Eksponential Smoothing paling tepat dijadikan metode peramalan harga 
sembako dengan error sebesar 0,0387%, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya adalah teknologi yang digunakan. Pada penelitian Falevy,dkk [4] menggunakan Blew 
Platform sebagai Mobile Interfaces yang diterapkan di Kota Surabaya. Sedangkan pada penelitian ini 
berbasis website menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL yang diterapakan di 
Kota Malang. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan 
membangun sebuah sistem peramalan  (forecasting) untuk memberikan informasi tentang harga dan 
peramalan harga sembako berbasis web di Kota Malang menggunakan metode eksponensial smoothing.  
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Tujuan dari penelitian adalah memberikan informasi kepada masyarakat Kota Malang tentang 
perkembangan harga sembako di Kota Malang, memberikan informasi tentang peramalan harga 
sembako di hari-hari berikutnya di Kota Malang, mempermudah Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota 
Malang khususnya di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Kerawanan Pangan dalam melakukan 
perencanaan rencana kerja. Menurut Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Kerawanan Pangan, 
aplikasi peramalan ini sangat dibutuhkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang. 
Oleh karena itu aplikasi ini akan diterapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang. 
 
2 TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan data harian, penunjang kegiatan dalam penyimpanan data, dan menyediakan pihak luar 
tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan [5]. 
2.2 Basis Data 
Basis  data adalah  kumpulan  data  yang  saling  berhubungan secara logikal serta deskripsi  dari 
data tersebut, yang dirancang untuk memenuhi  kebutuhan  informasi  suatu  organisasi.  Basis  Data  
adalah sebuah   penyimpanan   data   yang   besar   yang   bisa   digunakan   oleh banyak  pengguna  dan  
departemen.  Seluruh departemen pada perusahaan harus memegang basis data.   Basis   Data   itu   
sendiri   tidak   hanya   memegang   data operasional  organisasi  tetapi  juga  penggambaran  dari  data  
tersebut [6].  
2.3 Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram (DFD) atau dalam bahasa Indonesia menjadi Diagram Alir Data (DAD) adalah 
representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang 
diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan (input) dan keluaran (output)  [7]. 
2.4 Entity Relation Diagram 
ERD (Entity Relationship Diagram) adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data 
yang disimpan dalam sistem secara abstrak [8]. 
2.5 Metode Single Exponential Smoothing 
Persamaan yang digunakan dalam menghitung ramalan dengan metode single eksponential 
smoothing adalah : 
ttt FXF )1(1       (1) 
Dimana tF  = hasil ramalan  
  tX = data pengamatan 
dan  adalah paramater antara 0 dan 1. Jika   mendekati 1 maka ramalan yang baru akan 
mencakup penyesuaian kesalahan yang besar pada ramalan sebelumnya. Sebaliknya jika   mendekati 
0 maka ramalan yang baru mencakup penyesuaian yang sangat kecil [9] 
 
3 METODOLOGI PENELITIAN 
3.1  Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data harga sembilan 
bahan pokok mulai tanggal 1 Januari 2016-31 Desember 2017, yakni selama 731 hari. Jenis komoditi 
pangan yang diteliti adalah beras mentik, gula pasir, minyak goreng tanpa merk/ minyak curah, telur 
ayam ras/petelur, daging ayam broiler, garam halus, susu kental manis merk indomilk, cabe biasa, dan 
LPG tabung 3 kg  
b. Sumber Data 
Data harga sembako di kota Malang didapatkan pada laman http://siskaperbapo.com/harga/tabel 
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1 01/01/2016 9620 12000 11300 22600 30500 1760 9700 30600  
2 02/01/2016 10649 11946 9704 22892 30646 3333 9800 29736   
3 03/01/2016 10632 11990 9715 22843 30704 3289 9804 30292   
4 04/01/2016 10630 11923 9710 22836 30776 3304 9802 30224   
5 05/01/2016 10636 11944 9685 22806 30574 3320 9801 29667   
6 06/01/2016 10625 11958 9681 22799 30855 3347 9795 29491   
7 07/01/2016 10625 11976 10515 22745 31028 3369 9798 29420   
8 08/01/2016 10637 11992 10514 22720 31220 3347 9800 28970   
9 09/01/2016 10637 11996 10514 22706 31220 3347 9800 28643   































92 01/04/2016 10500 12580 10900 17000 27600 1760 10000 27200 16800 
93 02/04/2016 10500 12580 10900 17000 27600 1760 10000 27200 16700 































725 25/12/2017 11140 11900 11800 24000 31000 4875 9860 32200 17.600 
726 26/12/2017 11040 11900 11800 23800 31000 4875 9860 32200 17.600 
727 27/12/2017 11240 11700 11740 23800 31800 4875 9860 30600 17.600 
728 28/12/2017 11140 11700 11740 23900 32000 5000 9860 31600 17.600 
729 29/12/2017 11000 11640 11800 23800 31800 4875 9860 32800 17.600 
730 30/12/2017 11000 11600 11800 23800 31400 4875 9860 28000 17.600 
731 31/12/2017 11100 11700 11740 23600 31400 4875 9860 28400 17.600 
 
3.2 Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Pengumpulan informasi-informasi data yang digunakan berasal wawancara dengan Kepala Bidang 
Ketersediaan dan Distribusi Kerawanan Pangan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang 
b. Dokumentasi 
Pengumpulan informasi-informasi data yang digunakan berasal dari Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Kota Malang, jurnal, dan buku tentang sistem aplikasi peramalan. analisis dan 
rancangan. 
 
4 HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Tabel Relasi 
Tabel relasi atau hubungan antar tabel yang satu dengan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1. 
Dalam sistem ini terdapat 7 tabel, dengan 3 tabel yang saling berelasi satu dengan lainnya.  
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Gambar 1 Tabel Relasi 
 
4.2 Entity Relationan Diagram (ERD) 
Gambar 2 menunjukkan model jaringan dari sistem peramalan harga sembako di Kota Malang.  
Gambar 2 ERD 
4.3 Data Flow Diagram (DFD) 
a. Context Diagram 
Terdapat 4 proses utama pada sistem ini. Proses tersebut diantaranya adalah proses login, import 
data harga sembako, hitung peramalan dan laporan peramalan. 
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Gambar 3 Context Diagram 
 
b. DFD Level 0 
Pada DFD level 0 ini, admin pertama melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu admin 
melakukan import data harga sembako. Data tersebut akan tersimpan ke tabel list_harga. Kemudian 
admin melakukan proses hitung peramalan. Dari data yang telah diimport, akan diproses dengan metode 
single exponential smoothing dan hasil perhitungan akan disimpan ke tabel peramalan, tbl_pe, tbl_ape, 
tbl_mape dan tbl_hasil. Setelah itu admin dapat melihat hasil dari peramalan. 
 
Gambar 4 DFD Level 0 
c. DFD Level 1 
Setelah login, admin dapat melakukan import data harga sembako. Data harga sembako tersebut 
akan tersimpan pada tabel list_harga (gambar 5). Admin juga dapat melakukan proses hitung peramalan. 
Dari data sembako yang ada akan diproses menggunakan metode single exponential smoothing, hasil 
dari perhitungan akan disimpan ke table peramalan, tbl_pe, tbl_ape, tbl_mape dan tbl_hasil (gambar 6). 
Hasil peramalan dapat dilihat oleh admin (gambar 7). 
Gambar 5 DFD Level 1 Import harga sembako 
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Gambar 6 DFD Level 1 Hitung peramalan 
 
 
Gambar 7 DFD Level 1 Laporan Peramalan 
 
4.4 Tampilan Login 
Gambar 8 adalah tampilan awal sistem peramalan harga sembako di Kota Malang. User disini 
adalah Kepala Bidang Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Kerawanan Pangan. Jika ingin Login, maka 
user harus memasukkan username dan password.  
 
 
Gambar 8 Form Login 
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4.5 Tampilan Awal 
Setelah user melakukan login, maka tampilan awal dari sistem ini adalah menu Home, yang 
didalamnya terdapat informasi harga sembako. Gambar 9 menunjukkan tampilan awal dari sistem ini. 
 
Gambar 9 Menu Home 
 
4.6 Tampilan Informasi Harga Sembako 
Gambar 10 adalah tampilan informasi harga sembako di Kota Malng yang dapat di edit maupun di 
hapus.  
 
Gambar 10 List Harga Sembako 
 
4.7 Tampilan Peramalan Harga Sembako 
Gambar 11 menunjukkan tampilan peramalan harga sembako pada hari berikutnya. Untuk mengetahui 
harga peramalan, user terlebih dahulu menginputkan nilai parameter alpha. Parameter alpha bernilai 
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antara 0 sampai 1. Setelah itu user harus memilih hasil MAPE terkecil untuk mendapatkan hasil 
peramalan terbaik.   
 
Gambar 11 Form Peramalan 
Dari hasil pengujian sistem didapatkan MAPE terkecil pada  =0,9 adalah 0,8%. Sehingga tingkat 




Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya sistem ini Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Kerawanan Pangan 
mendapatkan referensi dalam menyusun kebijakan tentang harga sembako di Kota Malang. 
2. Sistem ini juga  dapat dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang dalam 
memberikan informasi harga sembako di Kota Malang. 
3. Sistem peramalan harga sembako menggunakan metode Single Eksponential Smoothing  memiliki 
tingkat akurasi yang tinggi, yaitu sebesar 99,2%. 
 
5.1. Saran 
Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah adanya perbaikan sistem pada bagian peramalan 
harga sembako yaitu dengan memberikan metode optimalisasi parameter alpha. Sehingga user tidak 
perlu memasukkan nilai alpha dengan cara trial-error untuk mendapatkan MAPE terkecil.  
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